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MOTTO 
 
          
       
Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS: Ar-
ra’d ayat 11) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
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2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap ( ْوَأ )  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    
al-yawm. 
b. Vokal rangkap ( ْيَأ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya,  
misalnya ( ْةَحِجاَفْلا = al-  atihah ),  ( مْىُلُعْلا = al- ul um ) dan ( ٌةَمْيِق =   imah ). 
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4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( ٌدَّح = haddun ), ( ٌدَّس =  
saddun ), ( ةِيَط = tayyib ). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
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transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 
sedangkan t a’ mar  utah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, 
misalnya ( للاِهْلا ُةَيْؤُر = ru’yat al-hil al). 
7. Tanda apostrof (‟) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
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ABSTRAK 
 
Idawati. 2015.  Pengaruh  Kreativitas Guru, Pemanfaatan Media Pembelajaran, 
dan Pengelolaan Kelas Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
Siswa Kelas IV-VI Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Kampak 
Kabupaten Trenggalek, Program Pascasarjana IAIN Tulungagung, 
Pembimbing: (1) Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd (2) Dr. Eni Setyowati, MM 
   
Kata kunci: kreativitas, media pembelajaran, pengelolaan kelas, prestasi  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa guru merupakan salah satu dari 
faktor ekstrinsik yang dapat memberikan pengaruh pada prestasi belajar peserta 
didik. Seorang guru yang mempunyai kreativitas tinggi, mampu menggunakan 
media dengan baik dan mampu mengelola kelas yang bertujuan menciptakan dan 
mempertahankan suasana (kondisi) kelas berfungsi menunjang program 
pengajaran guna meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kreativitas guru 
dengan dibekali motivasi mengelola kelas dan pemanfaatan media yang baik 
merupakan salah satu upaya yang dilakukan guru, dalam meningkatkan prestasi 
belajar peserta didik.   
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kreativitas 
guru, pemanfaatan media pembelajaran, dan pengelolaan kelas dan prestasi  
belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak 
kabupaten Trenggalek? 2) Adakah pengaruh yang positif dan signifikan 
kreativitas guru terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah 
Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak kabupaten Trenggalek? 3) Adakah pengaruh 
yang positif dan signifikan pemanfaatan media pembelajaran terhadap prestasi 
belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak 
kabupaten Trenggalek? 4) Adakah pengaruh yang positif dan signifikan 
pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih di 
Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak kabupaten Trenggalek? 5) Adakah 
pengaruh yang positif dan signifikan kreativitas guru dan pemanfaatan media 
pembelajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah 
Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak kabupaten Trenggalek? 6) Adakah pengaruh 
yang positif dan signifikan kreativitas guru dan pengelolaan kelas terhadap 
prestasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan 
Kampak kabupaten Trenggalek? 7) Adakah pengaruh yang positif dan signifikan 
pemanfaatan media pembelajaran dan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak 
kabupaten Trenggalek? 8) Adakah pengaruh yang positif dan signifikan secara 
bersama-sama antara kreativitas guru, pemanfaatan media pembelajaran, dan 
pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih di 
Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak kabupaten Trenggalek? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Populasi 
penelitian ini adalah siswa-siswi di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampak  
yang tersebar dalam 3 Madrasah Ibtidaiyah Swasta.  Berdasarkan data awal, 
populasi siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak sebanyak 240 
 
 
xviii 
 
siswa. Sampelnya adalah 51 siswa di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan 
Kampak. Teknik samplingnya adalah proportionate stratified random sampling. 
Hasil penelitian adalah  1) Kreativitas guru menunjukkan kecenderungan 
sangat baik yaitu sebanyak 45  atau 88% responden memiliki Kreativitas guru 
dengan kriteria sangat baik. Pemanfaatan media pembelajaran menunjukkan 
kecenderungan sangat baik yaitu sebanyak 51 atau 100% responden memiliki 
pemanfaatan media pembelajaran dengan kriteria sangat baik. Pengelolaan kelas 
menunjukkan kecenderungan sangat baik yaitu 48 atau 94% responden memiliki 
pengelolaan kelas dengan kriteria sangat baik, sedangkan prestasi belajar siswa 
menunjukkan kecenderungan 43 atau 84% memperoleh kriteria baik hal ini 
menunjukkan prestasi belajar yang dimiliki oleh siswa sebagian besar di 
Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak kabupaten Trenggalek telah mencapai 
ketuntasan yaitu lebih dari Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditentukan di 
sekolah yaitu dalam kriteria baik. 2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan 
kreativitas guru terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah 
Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak kabupaten Trenggalek dibuktikan dengan nilai 
thitung > ttabel (2.933 > 1,678), 3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan 
pemanfaatan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 
Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak kabupaten Trenggalek 
dibuktikan dari nilai perolehan t hitung  >  t tabel  (2.089 > 1,678), 4) Ada pengaruh 
yang positif dan signifikan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar siswa mata 
pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak kabupaten 
Trenggalek dibuktikan dari nilai t hitung  >  t tabel  (3.154 > 1,678), 5) Ada pengaruh 
yang positif dan signifikan kreativitas guru dan pemanfaatan media pembelajaran 
terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-
kecamatan Kampak kabupaten Trenggalek dibuktikan dari nilai Fhitung (3.467) > 
Ftabel (2.802) dan tingkat signifikansi 0,039 < 0,05, 6) Ada pengaruh yang positif 
dan signifikan kreativitas guru dan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak 
kabupaten Trenggalek dibuktikan dari nilai Fhitung (6.455) > Ftabel (2.802) dan 
tingkat signifikansi 0,003 < 0,05, 7) Ada pengaruh yang positif dan signifikan 
pemanfaatan media pembelajaran dan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak 
kabupaten Trenggalek dibuktikan dari Fhitung (4.134) > Ftabel (2.802), 8) Ada 
pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara kreativitas guru, 
pemanfaatan media pembelajaran, dan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kampak 
kabupaten Trenggalek dibuktikan dari  nilai Fhitung (6.059) > Ftabel (2.802). 
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Idawati. 2015. Influence of Teachers Creativity, Use of Media Learning, 
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IV-VI Islamic Elementary Schools in the District Kampak Trenggalek, IAIN 
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Dr. Eni Setyowati, MM 
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This research is motivated that the teacher is one of the extrinsic factors 
that can influence the learning achievements of learners. A teacher who has a high 
creativity, is able to use the media well and able to manage a class that aims to 
create and maintain an atmosphere (conditions) function class support teaching 
program to improve the achievement of learners. Creativity teachers imbued with 
motivation to manage classes and good use of the media is one of the efforts of 
teachers, to improve the achievement of learners. 
The problems of this study are 1) How can the creativity of teachers, 
instructional media utilization, and classroom management and student 
achievement in subjects Fiqh Islamic elementary schools in the district Kampak 
Trenggalek? 2) Is there a significant positive influence and creativity of teachers 
on student achievement in subjects Fiqh Islamic elementary schools in the district 
Kampak Trenggalek? 3) Is there a positive and significant influence utilization of 
instructional media on student achievement in subjects Fiqh Islamic elementary 
schools in the district Kampak Trenggalek 4) Is there a positive and significant 
influence of classroom management on student achievement in subjects Fiqh 
Islamic elementary schools in the district Kampak Trenggalek? 5) Is there a 
significant positive influence and creativity of teachers and learners media 
utilization on student achievement in subjects Fiqh Islamic elementary schools in 
the district Kampak Trenggalek? 6) Is there a significant positive influence and 
creativity of teachers and classroom management on student achievement in 
subjects Fiqh Islamic elementary schools in the district Kampak Trenggalek? 7) Is 
there a positive and significant effect of the use of media learning and classroom 
management on student achievement in subjects Fiqh Islamic elementary schools 
in district Kampak Trenggalek? 8) Is there a positive and significant influence 
jointly between the creativity of teachers, instructional media utilization, and 
classroom management on student achievement in subjects Fiqh Islamic 
elementary schools in the district Kampak Trenggalek? 
This type of research is quantitative research. The approach used in this 
study is a descriptive approach. The study population was students at Government 
Elementary School District of Se-ax scattered in three private Islamic elementary 
schools. Based on preliminary data, the population of students of Government 
Elementary School districts throughout the ax as many as 240 students. The 
samples are 51 students in the District Government Elementary School Se-ax. The 
sampling technique is proportionate stratified random sampling. 
Results of the study were 1) Creativity teachers showed very good 
tendency as many as 45 or 88% of respondents have a teacher creativity with the 
criteria very well. Utilization of instructional media showed very good tendency 
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as many as 51 or 100% of respondents have use of media with the criteria very 
well. Classroom management showed a very good tendency that is 48 or 94% of 
respondents have a management class with very good criteria, while student 
achievement showed a tendency to 43 or 84% gain both criteria this indicates that 
learning achievement is owned by a large majority of students at Islamic 
Elementary School in the district Kampak Trenggalek has reached the 
thoroughness that is more than the prescribed minimum completeness criteria in 
schools; in both criteria. 2) There is a significant positive influence and creativity 
of teachers on student achievement in subjects Fiqh Islamic elementary schools in 
the districts Kampak Trenggalek evidenced by tcount > ttable (2,933 > 1,678), 3) 
There is a significant and positive impact of learning to use media student 
achievement in subjects Fiqh Islamic elementary schools in the district Kampak 
Trenggalek evidenced districts of acquisition value tcount > ttable (2,089 > 1,678), 4) 
There is a positive and significant influence of classroom management on student 
achievement in subjects Fiqh Islamic Elementary School in the districts Kampak 
Trenggalek proved of value tcount > ttable (3,154 > 1,678), 5) There is a significant 
positive influence and creativity of teachers and utilization of instructional media 
on student achievement in subjects Fiqh Islamic elementary schools in the 
districts Kampak Trenggalek proved of value Fcount (3467) > Ftable (2802) and the 
level of significance 0.039 < 0.05, 6) There is a significant positive influence and 
creativity of teachers and classroom management on student achievement in 
subjects Fiqh Islamic elementary schools in the districts Kampak Trenggalek 
proved of value Fcount (6455)> Ftable (2802) and the level of significance 0.003 < 
0.05, 7) There is a positive and significant effect of the use of media learning and 
classroom management on student achievement in subjects Fiqh Islamic 
elementary schools in the district Kampak Trenggalek evidenced from Fcount 
(4134) > Ftable (2802), 8) There is a positive and significant influence jointly 
between the creativity of teachers, instructional media utilization, and classroom 
management on student achievement in subjects Fiqh Islamic elementary schools 
in the districts Kampak Trenggalek proved of value Fcount (6059) > Ftable (2802). 
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